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Навчальний курс “Бюджетна система України” є важливим етапом для 
підготовки студентів напряму підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит”. Метою 
данного курсу є отримання студентом комплексу знань, умінь і навичок з 
бюджетних відносин в Україні та характеру їх впливу на суспільство. 
Згідно з начальним планом студенти з дисципліни “Бюджетна система” 
виконують курсову роботу, яка є важливою формою самостійного вивчення 
курсу. Курсова робота є безпосереднім проявом активної і цілеспрямованої участі 
студента у поглибленому вивченні дисципліни, що має конкретне значення і 
вагомо впливає на формування студента як майбутнього фахівця, який вміє 
самостійно працювати з спеціальною економічною та нормативно-правовою 
літературою, аналізувати матеріали, узагальнювати та робити власні висновки. 
Для економістів у галузі фінансів курсова робота означає грунтовне 
вивчення та дослідження актуальних питань теорії та практики функціонування 
бюджетної системи України та її елементів з метою формування нового 
економічного мислення у даній сфері. 
Процес виконання курсової роботи включає такі етапи: 
1. Вибір теми та об’єкта дослідження. 
2. Затвердження теми. 
3. Складання студентом плану курсової роботи, погодження з викладачем – 
науковим керівником. 
4. Формування студентом інформаційної бази для виконання курсової роботи. 
5. Написання й оформлення курсової роботи. 
6. Подання курсової роботи на кафедру для рецензування. 
7. Доопрацювання курсової роботи відповідно до рекомендацій/зауважень 
рецензента. 
8. Захист курсової роботи. 
Таким чином, курсова робота з курсу “Бюджетна система України”, має 
відобразити глибокі знання студента у сфері бюджетних відносин, а також його 
вміння аналізувати, узагальнювати, досліджувати літературні джерела та 
інформаційну базу даних; логічно і чітко викладати матеріал; робити необхідні 
висновки та пропозиції; давати грунтовні оцінки різним явищам і процесам; 
оформляти роботу відповідно до встановлених стандартів. 
 
